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中国系移住者の新しい社会空間形成に関する一考察
北京・上海・福建調査結果から
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表２ 出 国 時 期


































































































総数 知り合いがいた いなかった 無回答
北京 102 46 52 4
(%) 100.0 45.1 51.0 3.9
上海 102 70 31 1
(％) 100.0 68.6 30.4 1.0
福建 95 46 49
(％) 100.0 48.4 51.6 0.0
表５ 中国での最高学歴
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A Study of M igration and Settlement of Chinese
 
Transmigrants :From an Analysis of Beijing,




This paper explored the migration and settlement tendencies of Chinese transmigrants
 
from the analysis of Beijing,Shanghai,Fujian returned migration research.These studies
 
were conducted from November,2000to April2002and were supported by grants from
 
Toyota Foundation and Shukutoku University.Research results were obtained from a
 
total of 299 respondents, 102 from Beijing, 102 from Shanghai, and 95 from Fujian,
respectively.
I compared each of the research results and described the migration process of Chinese
 
immigrants in Japan,who have already returned to China.Returned migrants from each
 
region have the characteristics of making their networks.They had been in Japan as
 
foreign students and their relatives.Almost two thirds of the informants were students
 
studying overseas on their own expense.They had acquaintances abroad before their
 
exits from China,and it was suggested that their networks were the main reason for
 
their exit. In order to achieve their purpose,they used networks of their ethnic groups
 
and cultural capitals as far as possible.They chose these resources according to their
 
needs for achieving their migrant’s life. They returned to China, because of family
 
problems or to achieve greater success.
I concluded that although they returned to China,their ties and networks remained in
 
Japan. They often live apart, leave their family in other countries so they need to
 
maintain their transnational social space with their family and relatives or friends for
 
their daily contacts.They have the new informational space between Japan and China by
 
internet and satellite TV.They can obtain news and information through networks of
 
Chinese immigrants settled in Japan.When they experienced the migration process in
 
Japanese society,there were already established industries for Chinese immigrants, so
 
that they had little need of cultural adaptation except for that of language.
Contemporary Japanese society is influenced by the globalization of the economy and
 
the culture.Globalization has changed traditional immigrants to transmigrants because
 
of their new informational circumstances. This paper examined the new trends of
 
transmigrants.
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